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1 Définir l’installation est chose complexe.  Alain Alberganti  apporte sa contribution à
cette  vaste  entreprise  en  s’attachant  surtout  à  l’analyse  d’une  des  formes  de
l’installation,  celle  dite  immersive,  qui  pose  plus  que  toute  autre  la  question  de  la
spatialité et de la valeur relationnelle de l’art. Son étude, version publiée de sa thèse de
doctorat  en  Esthétique,  Sciences  et  Technologies1 adopte  un  plan  chronologique
articulé autour de la notion d’espace, dont elle analyse la conception artistique dans
l’histoire : des formes classiques de l’art aux révolutions engagées par les avant-gardes
des  années  1910  et  plus  avant  jusqu’aux  formes  récentes  de  la  création.  Alain
Alberganti insiste de façon pertinente sur la prégnance de l’Art minimal et de l’Art
conceptuel  dans  le  déploiement  de  l’installation  et  mesure  la  manière  dont  cette
dernière bouscule la frontière entre l’art et la vie. Nous regrettons alors que l’auteur
n’ancre pas plus l’héritage de cette forme dans le Happening ou dans certaines autres
propositions cinétiques.
NOTES
1.  Thèse soutenue en 2009 à  l’Université Paris 8 sous  la direction de Philippe
Tancelin.
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